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DE LA PROYINCIA DE LEON 
L E O N . 
2ETI 
ADVBBTBNPJA. OFICIAL. 
Luego que los:BBÍIOre9 Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN qu« correspondan, al 
distritój dispondrán' qüe 'se fijq nn' ejemplar en el 
sitio dé costumbre ddnde'pennanecera hasta el re-
cibo del húmero, siguiente 
I^s'Secretaríoa.c.uidarAn da, coneervar los BOLE-
TINES; coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Teriflcarse cada aSo. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T. VIERNES. 
Se'rittBcfibé en la liáprenta' de la Diputación provincial i i pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre y 15 pesetae al año, 
pagadas al solicitar ía suscricion. . . 
Números sneltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, éscepto las. 
que sean & instancia de parte no pobre, se ineerta-
>án oflflíálmente; asimismo cualquier anuncio con-.' 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
SO céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
"PARTE OFICIAL. 
. (Oaceta del dia 29 de Agosto.) 
PBBSÍDBNÓIÍ I : ..... 
B E L C O N S E J Ó . D É . i f Í N i S T R O S : 
S S . !ÍM. y Augusta- Real Fami l i a 
c o h í m ú a n sin ' novedad eu su i m -
portante salud.• • •.; • 
• GOBIERNO] DE raOTlNOlA -.. 
E L E C C I O N E S . M Ú N I C Í P A L E S . 
'. -C l rcaUr . • 
Debiendo quedar expuestas a l p ú -
t l i c o , en los sitios seña lados por l a 
l ey .electoral.' yjge'ote,. desde 1.° al 
15 de Setiemtir'e prpximo¿ las hue-
•vas'.listas •eíectoráles. pora cargos, 
municipales que los ayuntamientos 
han formado 'cón a r r eg ló á l a dispo-
sición: tercera de l a Rea l orden c i r -
cular, fecha Í ¿? Mayo ú l t i m o , d i c -
tada para el pumplimiento dé la ley 
de 3 del misn ió^e m s é r t a é n el BO-
LETÍN OFICIAL dé ¿ s t á ' p róy iuc i a cor -
respondiente a l d ia § dé dicho mes, 
considero oportuno recordar á las 
corporaciones .expresadas y a l p ú -
blico en general lo d i spúés to en l a 
regla 4." de áqúél lá Réál ' orden, que 
á con t inuac ión se ' r ep rbducé , á fin 
de" que l a s ' p r iméras Ja cumplan 
e x a c t á m e n t é y é l segundo pueda 
ejercer los derechos q u é la l e y es-
tablece. ' [ 
¡Créo t ambién convemente recor-
dar, con arreglo á l á í t é a l orden de 
14 de Enero dél corriente a ñ o , pu-
blicada en la (faceta'de M á d r í i de 15 
del mismo, que Ja legislación v i -
gente facilita todos los'medios de 
'jUPtifibacion para l a s ' r é c l amac io -
nes, pues lo misino Jos' Tribunales 
de justicia y' demis'autoridades j u -
diciales y adininistrativas que los 
quras párrocos es tán obligados por 
el art. SS de la ley electoral á expe-
dir gratis y én papel dé oficio, cua l -
quiera clase de docúmen tos que ne-
cesite e l elector ó el vecino para 
xinir á sos rec lámaciones . 
; Asimismo no deben olvidar los 
. alcaldes ni los electores que contra 
los primeros puede entablarse l a 
acción criminal , s i no tienen, como 
dispone el párrafo '6.° del art. 173,', 
expuestas ál públ ico é n ' él sitio de 
c q s t i i m b r é y düráh'té't 'od'a'Iá primeV 
. . rá^ú incér iá 'dé 'Set iembre proximoj; 
i-l&s.listas 'eléctórales. ' También ' debo 
.J&tffcipari para' sú ' gol i ié rno , á los 
¡¿llares álcáld 'es 'y á lós secretarios, 
.q.ú^'al terminar él j l á z o para l a u l -
t imac ión ' d é ' las listas ( 1 d e ..Nór; 
viembré; ^vénidéroV les r ec l amaré 
certif icación l i té ra í de' l a s ' mismaé, , 
,pará remitir la ál Exorno. Sr.' Min i s -
tro de la Góbér'riácibh'. ' ' ; . ' . ' . ... 
Los sóflóres álcaldés é'ñviafán cá- ' 
:da cuatro diás á e s t é ' Gobierno :un 
résújneri dé las 'reclána'aciphés pré f 
sentadas,' así c ó m o 'de' lós ' acuerdos 
"adoptados' réspéct'o' á "ellas por los. 
áyun' tamiéhtos ' ; y lós señores recla-
mantes,1 sin blvfda'rsé dé que deben; 
exig i r r e s g u a r d ó ' d é las solicitudes 
de inclusión y de 'éxclüs ión que pre-r 
senten, pueaen ' participarme q u é 
ejercen ¡ s ú ' déréenó,] ác'tó. que l es 
ag radecé r i á j b ' r ' s é r ' c d n v ó n i e h t e p a ^ 
ra impediYí rasgrós ibnés dé la ley, ' 
dispuesto cómo estoy S v ig i la r sú 
cumpl imiónfó y á exigir , é n su óa? 
' so, la coúsigfdiéhté réspbnsábil idad. 
Los referidos Tu'ncionános, a l re-
cibo del p í e sén t e éjéin piar del BOLE-
TÍN Ó F i o i A t ' y énfer'ad'os'dó é s t a c i r -
cular, d é q u é ' d a r á n cuenta á los 
J" ayuntamientos, m é ' r emi t i r án SÓT 
guidameh ' té certif icación en q u é 
; conste q u é las'listas electorales pa-
• ra concejales 'és'tán .formadas con 
, arreglo d lá disposición tercera d é l a 
j Real orden'de 4 dé Máyo úl t imo y 
i modelo en ella citado, y que so h a -
• Han expuestas a l 'públ ico en el si t ió 
señalado por lá ley , detallando A 
cont inuac ión por cádá colegio, pre-
cisa y separadaménté ' , é l numero en 
; cifra y en letra, dé electores y el de 
' elegibles' que contienen,coa expre-
sión del total 'de Unos'y dé otros que 
comprendían las anteriores listas. 
Advierto á los ' expresados alcal-
des y secré tar iós , para' q u é no ale-
guen ignorancia, que s i no c u m -
p l e n p u n t ú a l m é n t é és'té servicio les 
apl icaré con toda severidad el rigor 
de l a ley, puesto q u é los enérg icos 
mandatos dél GobiérüO d é S. M . y 
'. las legitimas aspiraciones dé la opi-
nión públ ica reclaman absoluta s i n -
ceridad, exactitud ó imparcialidad 
en la confección de las listas, lo 
mismo que é n las d e m á s operacio-
nes para la elección de los ayunta-
mientos. 
I León 28 dé Agosto de 1889.; 
Celso García líe ía't l lega. 
Disposición i.1, de la Real órden de 4 
de Mayo que se cita en. la anterior 
circxlar. : 
j . . «4* . . Lés jAyun ' tá iü ieh tos ,duran-
te dicha p r i m e r a ' q ü i f l c é ñ a ' d e S ó -
t i émbre , adttiitirán', dándó recibo de 
ellas,' 'y reso lverán ' las reclamacio-
nes que se pr 'esónten Sobre'inclur. 
sion' o exc lus ión 'de petsonas en'las 
l istas/haciendo hó t inca r inmediata-
m é u t e ' á los.i 'nt'etééádos los acuer-
dos gao sobre' é s to ádqp ten , y ob-, 
s e r v a r á n todo' ló demás que se dis-
pone en lós ár t iculoa citados de d i - ' 
cho r é g l a m é n t o ; eü el 26 de la l ey 
Electoral d é 1870 y fin ia' Réal 'órden 
de 14 de Enero ú l t i m o , en cuanto 
no se opongan' á las disposiciqnes'de 
la ley de 2 ;de Mayo del, presento 
a&o;.pero ent 'oudiéndose que los pía- ' 
zos que se seña lan para resolver las 
Comisiones provinciales y las A u -
diencias, s i se interpusieren recur-
sos para ante ellas, s e r án para las 
Comisiones l a secunda qa'mcenu del 
mes de Setiembre, y para las A u -
diencias la primera del mes de O c -
tubre siguiente. 
Los ayuntamientos y demás au -
toridades, de qne hablan los a r t í c u -
los 24, 27 y 28 de la citada ley de 
20 de Agosto de 1870, están o b l i -
gados á facilitar' i u m é d i a t a m e n t e á 
quienes los pidieren los datos y do-
cumentos que soliciten para ei ejer-
cicio del derecho electoral. 
Todo elector podrá valerse de N o -
tario para hacer constar los actos y 
hechos que le convengan, sin que 
pueda negarse l a in te rvenc ión de 
dicho funcionario, si és te hubiese 
cumplido con anunciarse en l a for-
ma que la l e y requiere'para ejercer 
su c a r g o . » 
en la Secc ión de Fomento de este 
Gobierno-de provincia en el d i a ' 23 ' 
del mes de Agosto á las diez,de su. 
m a ñ a n a una sol ici tud dé r ég i s t ró ' . 
pidiendo 12 'pe r t énénc ia s de ' la miná ' 
,. de cobre 3; p t ró s l ' l l amada Z a Emilia; 
i sita en t é r m i n o c o m ú n ~áe\ pueblo 
i-de ,Valdeteja, • A y u n t a m i é n t o de 
idenk'-y sitio:que l laman los las tro-
I nes,"y linda- a l ' O r i e n t é con tierras; 
^ particulares llamadas de1 la cubi l la , 
1 a l Médiodia •arroyo dé' cuarteros; 
' Pon ien té collada de m a ñ o n y a l : 
, I ^ ^ \ c i p ' . ' t í « t m : i e . ' E ! p o { H a ; . b á c ^ 
1 la 'dés ignac ion de las'ci'tád'a's'IS'pér,-' 
, tenencias en l a forma siguiente: 
i Se : t e n d r á p o r p u n t ó - d e 'partida-
una calicata que existe en lo alto'. 
" dé ' lós las t rones , 'desdeiél la se m'ediJ. 
r án én dirección alOriente.200 me-: 
"tros," a l iMédiódia ' 150,:'al Poniente 
500 y 400 • a l Norte,- q ñ é d á n d ó ' a s í 
cerrado,el pe r ímet ro ; 
i Y ¡habiendo • hecho constar é s t o 
interesado que tiene realizado el 
depós i to prevenido por l a ley , he 
' admitido definitivamente por decre-
' to de este dia-la p r é s e n t e solici tud, 
s in perjuicio de tercero; ló que se 
anuncia por medio del presente para 
qué én el t é rmino de- sesenta d í a s , 
contados desde la fecha de este edic-
. to, puedan • presentar en este G o -
bierno sus- oposiciones los que se 
j consideraren con derecho al todo ó 
: parte del terreno solicitado, s e g ú n 
| previene el art. 24 de l a l ey de mi -
• neria v igente . 
León 23 de Agosto de 1889. 
Celso Careta de la Rfegn. 
SEliCKW Di' FOMBXTU. 
illlnns. 
D. C E L S O G A R C I A D E L A R I E G A , 
G o B E B S A D O n CIVIL O E E S T A P K O -
V I N C I A . 
Hago saber,: que por D . Pedro 
Sierra Escobar, vecino de Pardabé , 
residente en idem, se ha' presentado 
Habiendo presentado los registra-
dores de las MinaBtituladas Paquita, 
Tremenda y Dos Conc/tas, sitas é n 
t é rmino de Casares, Ayuntamiento 
de Rediezmo'las dos primeras, y en 
el de Gete, Ayuntamiento de C á r -
menes l a ú l t ima el correspondiente 
papel de reintegro con más e l del 
t í tu lo en'que ha de expedirse la p r o -
piedad de las mismas; d é conformi -
dad con lo prevenido en'el 'avt.36 de 
la ley de minas; reformado en 24 de 
Marzo do 1868, se aprueban estos 
expedentes. 
Lo que se inserta en este per iód i -
co oficial para conocimiento del p ú -
blico. 
León 24.de Agosto do 1889. 
Celso'Garda de la niega. 
! $ • 
J U N T A P R O V I N C I A L D E I N S T R U C C I O N P O B L I C A D E L E O N . 
Estado expresivo de l a invers ión dada al libramiento de 35.874 pe-
setas expedido por la Ordenac ión general de Pagos por obligaciones del 
Ministerio de Fomento, con fecha 17 de Jun io ú l t imo, en v i r tud de l a sub-
venc ión concedida por Reales ó rdenes de 18 de Diciembre de 1883,19 de 
A b r i l , 18 de Ju l io , 8 de Noviembre de 1884 y 31 de Enero de 1887. 
NomTire de los Maestros. 
A n t o ñ a n 
Qu in t anü l a del Val le 
Pradorrey 
Combarros 
L a M i l l a 
Murías de Rechivaldo 
F i l i e l 
Molinaferrera 
Vil lal ibre 
Quin tan i lh de S o l l a m a s . . . 
Vi l lavic iosa 
Moga? 
Bauidodes 
Otero de Escarpizo 
Brimeda 
Carneros y Sopeña 
Quintana del Casti l lo 
Forreras y Morriondo 
S . Fel iz de Las Lavanderas. 
Quintani l la de S o m o z a — 
Tabuyo 
Rabanal del Camino 
Andiüue la 
Viforcos y Argafloso 
Santa Colomba 
Mur ías de Pedredo 
V i l l a r de Ciervos 
San Martin del C a m i n o . . . 
Vi l l amor 
Oteruelo y M o r a l e s . . . . . . . 
Truchas 
MaEzoneda 
Quintani l la de Yuso 
Turc ia 
Lagunas 
V a l de San R o m á n 
Valdcrrey 
Curi l las 
Barrientes 
Idem 
Vil lagaton 
Barrios de Nistoso 
Requejoy Corús 
Vilfamejil 
Sueros 
Es tébanez 
San t ibañez 
Navianos 
Grajal de Rivera 
R ive ra de P o l v o r o s a . . . . . . 
Zuares 
Bustillo 
Crisuela 
Fi í lechares 
Pinilla 
Tornerus 
Cebrones 
San Martin 
Robledo 
San Pedro Duefias 
Pozuelo del P á r a m o 
Al tóbar 
Quintana y C o n g o s t o . . . . 
Palacios 
Herreros 
Rugueras 
ItiCffo 
Castrotierra 
Toral de Fondo 
Roneruelos 
Vaicabado 
San Cristóbal 
Posa iü l la 
Vcgue l l i na 
San Pedro Bc rc i anos . . . , \ 
D. Nabor Gómez 
Joaqu ín Santos Pérez 
Evaristo Crespo 
Eugenio Blanco 
Manuel Gómez Estrada 
Isidro Etreros 
Andrés A . Parrado 
Francisco R o d r í g u e z 
Domingo Moráu 
Pió de Llano 
Leandro Mar t ínez 
Ju l i án Canseco 
A g u s t í n González V ida l 
Juan Manuel S á n c h e z 
Valen t ín Castrillo 
Pi lar Alvarez 
Fél ix Alvarez 
Clemente Suarez 
Leandro Bardon 
Justo Blanco Berciano 
J o s é Calvo 
Juan Bardon 
Nico lás Prieto 
Faustino Cepedano 
Juan de Sierra 
Isidro Pérez 
Joaqu ín Mart ínez 
Migue l Prieto 
Pedro Barrallo Diez 
S i t u r i o Alonso 
Eduardo del Palacio 
Pió Román Fernandez 
Francisco Rodr íguez 
Víc tor Alvarez 
Antonio Diez 
Bonifacio Alvarez 
Emeterio Gómez 
Manuel Fernandez 
José Maria Luengo 
José Rodrieuez (interino) 
Laureano Alonso 
Juan Al le r 
S imón Mart ínez 
T o m á s de Abajo 
S imeón Cabeza 
A g u s t í n González 
Ubaldo Otero 
Hermenegildo Chachoro 
André s Huorga y Hue rga 
Víc tor Borrego Vega 
Sebastian Puerto Grande 
Blas Alegre V ida l 
Francisco Vida l F r a n c i s c o . . . . 
Manuel Morán Rubio 
Casimiro Justel Prieto 
Domingo Fernandez J u s t e l . . . 
Leopoldo Castrillo 
Victorío Vecino Vecino 
Silvestre R o d r í g u e z Ares 
Ciri lo Coervo 
Pascual Santos Madrid 
Marceliano Escudero L e r a . . . . 
Venancio Mateos 
Alojo Alonso Román 
Salvador González Blas 
Andrés Martínez Pé rez 
Santos Cansado Yébenes 
Bernardino Prieto R o m á n . 
Ceferino Alfayate Pérez 
Juan Gut iér rez Morán 
'Eduardo V i l l a Diez 
A g u s t í n Bajo 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales i , 
Estoban Burdie l 
¡MPOOTE 
recibido 
por cada uno 
de ellos. 
77 40 
77 40 
93 60 
68 40 
68 40 
77 40 
93 60 
77 40 
71 10 
68 40 
71 10 
93 60 
102 60 
109 80 
109 80 
68 40 
109 80 
78 30 
78 30 
93 60 
71 10 
102 60 
77 40 
62 10 
102 60 
77 40 
84 60 
77 40 
68 40 
68 40 
109 80 
78 30 
71 10 
93 60 
93 60 
102 60 
102 60 
78 30 
6 58 
49 82 
93 60 
68 40 
77 40 
109 80 
71 10 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
68 40 
93 60 
62 10 
77 40 
68 40 
77 40 
93 60 
71 10 
68 40 
62 10 
92 70 
67 50 
109 80 
84 60 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
71 10 
93 60 
77 40 
93 60 
77 40 
78 30 
102 60 
Santa Elena 
Vi l l anueva 
Distr i to de Oteruelo . . 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
V i l l a m o n t i n 
Fresno 
Posada 
Vil lazala 
Valdesandinas 
Huerga de Frailes 
Urdíales 
Mansil la 
Zambronciuos 
Vi l las t r igo 
Armun ia 
Trobajo del Cerecedo. . 
Carrocera 
Otero de las D u o ü a s . . 
Cimanes 
Ve l i l l a de la Reina 
Chozas 
An t imio de Ar iba 
V i l l a r de Mazarife 
L a Seca 
Campo y Sant ibaQez. . 
Gradefes 
V a l de S. Pedro 
Valduvieco 
S a n t i b a ñ e z de Rueda. . 
Cifuentes 
Valporquero 
Garrafe 
Pedrun 
E l mismo 
Manzaneda 
Riosequino 
Los Villaverdes 
Palacio 
Mansi l la 
Onzonil la 
Vi l echa 
Rioseco 
Espinosa 
Santovenia 
'Quintana 
Vi l lanueva 
S. Andrés 
Ferral 
Sariegos 
Azadinos 
Carbajal 
E l mismo 
Valdefresno 
Vil lavente 
Arcahueja 
Santibailez de Forma. . 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
V e g a Infanzones 
Grulleros 
Vegas 
Cerezales 
Vi l lanueva 
Villafruela 
Villadangos 
Celadilla 
Villaquilarobre 
Navatejera 
Vil las ínta 
Vi l la r rodr igo 
Vi l l a tu r ie l 
Valdesogos 
Vi l la r roañe 
Villasabaricgo 
Val le 
VillafaBo 
Los Barrios de L u n a . . . 
Mal lo 
Port i l la 
Cabrillanes y Mena . . . 
L a Cueta. 
Campo de la L o m b a . . . 
Rosales 
Láncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Rio la^o 
Torrcbarrio 
i . Lorenzo H e r n á n d e z Prieto 
Fabriciano Mar t ínez Fernandez 
Manuel Gonzá lez . . . 
Be rnabé Falagan 
Pablo D o m í n g u e z Nis ta l 
Abundio Vi l l a so l Alvarez . 
A n d r é s Delgado Forrero 
J o s é Mar ia Celada 
J o s é Lorenzo Bustos 
Manue l Mata 
Domingo Rodr íguez L l o r d e n . . . 
Santiago Cuervo Nis t a l 
Marcos Alfayate Antón 
Jnan Alonso Amez 
Fi lomena Llamas 
José Crespo 
Minio Girón 
Eugenio Alvarez 
Gregorio Alvarez 
Rufina de l a Torre 
Gervasio Blanco 
Pedro Alonso 
Ju l i án Rodr íguez 
Balblao Otero i . 
Basiliano Alvarez 
Manuel Alvarez Rodr íguez 
Mar ia Vall inas 
Froi lán Blanco 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez Tegerina 
Juan Avec i l l a 
Antonio Llamazares 
A n g e l García 
Genaro Blanco 
A g u s t í n Boñar 
Laureano Rodr íguez 
José Lorenzo de S. Luis 
R o m á n Trapiello 
El ias Rubio Liegos 
Electo García Solís 
Tiburcio García 
Juan Centeno 
Manuel Arroyo 
Felipe Alvarez 
Isidro Fernandez 
' Laureano" Fuertes 
Policarpo Mart ínez 
G i l á i Llanos 
Ignacio Mart ínez 
Pedro Diez 
José Delgado 
Florencio Alvarez (Interino). . . 
Gregorio Pérez 
Manuel Alvarez Calzón 
Quin t ín Cá rmenes 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso 
Andrés Pé rez 
El ias Fernandez 
Ildefonso Lahera 
Gregorio Soto 
Bonifacio del Val le 
Lamberto Rodr íguez 
José Laso • 
Pedro R o d r í g u e z 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez 
Rosendo Escanciano 
Isidro Méndez 
Urbano Boñar 
Rogel io Barrera 
Santiago Benavides 
Pedro Blanco García 
Feliciano Rey 
José González Hurtado 
Ju l i án González 
Manuel Alvarez 
Francisco G a r d a 
Leonardo García 
Melchor Fernandez 
José Fernandez 
Venando Diez 
J o s é García 
José Bel t rán 
Celestino Rodr íguez 
Eduardo Ordoiiez 
Celestino Quirós 
Rafael Alvarez 
Emi l io Alvarez 
Venando Alvarez | 
102 60 
62 10 
77 40 
71 10 
102 60 
102 60 
68 40 
84 60 
102 60 
93 60 
71 10 
93 60 
71 10 
102 60 
71 10 
74 70 
68 40 
93 60 
77 40 
109 80 
71 10 
109 80 
77 40 
77 40 
84 60 
68 40 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
78 30 
84 60 
102 60 
29 64 
72 96 
77 40 
77 40 
55 04 
77 40 
102 60 
109 80 
77 40 
93 60 
40 28 
109 80 
78 30 
84 60 
102 60 
68 40 
87 30 
68 40 
7 11 
63 99 
102 60 
77 40 
71 10 
77 40 
109 80 
78 30 
62 10 
102 60 
71 10 
102 60 
77 40 
77 40 
71 10 
62 10 
68 40 
102 60 
77 40 
77 40 
77 40 
102 60 
77 40 
71 10 
109 80 
77 40 
102 60 
102 60 
100 80 
84 60 
109 80 
77 40 
109 80 
78 30 
102 00 
68 40 
62 10 
84 60 
77 40 
68 40 
Las O m a ñ a s 
Matnluenga 
San Mart in de l a Falamosa. 
Fasgar 
Vi l l anueva de Omaña 
M u r í a s de Paredes. 
Senra y Lazado 
Fosada de O m a ñ a 
Vi l labandin 
Palacios del SU 
Salientes 
Susafie 
Salce 
L a Urz 
Santa Mar ía de Ordás 
Vi l la r rodr igo 
Callejo 
Soto y A m í o 
Canales 
Cam posalmas 
Vi l layus te 
Valdesamario 
Yegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbral 
Manzaneda 
Marzan 
V i l l a r de Santiago 
Sosas de Laceana 
Los Rabanales 
Eioscuro 
Robles de Laceana 
Vil laseca 
Orallo 
Santa Marina y Torre 
Kodani l lo 
Losada 
Vina les 
Benuza 
Pombrlego 
OrelMn 
Castrillo de Cabrera 
Odollo 
Turienzo Cas tañe ro 
•San Pedro 
Congosto 
San M i g u e l 
Robledo de Losada 
Encinedo 
L a Rivera 
E l Val le y Tedejo 
Fresnedo 
Tombrio de Arr iba 
Idem 
I g ü e ñ a 
Colinas 
Tremor de Ar r iba 
Lago de Carnccdo 
Carucedo 
S a n Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambróz 
Paradasolana 
Robledo de las Traviesas . 
Idem 
Añi la res 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos 
San Andrés 
Ozuela 
Priarauza 
San talla y Riofer re i ros . . . 
San Juan de Paluezas 
Puente Domingo F l o r e z . . 
Castroquilame 
Salas de la Rivera 
San Pedro de Trones 
San Esteban do Valdueza. 
Vi l l anueva 
San Clemente 
Valdefrancos 
L ib ran y Pardamaza 
Tombrio de Abajo 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Barniedo 
Valverclo 
Buron 
D. Resti tuto Garcia 
Manuel González 
Isidro González 
J o s é Rubio Alvarez 
Felipe Gu t i é r r ez 
Honesto González 
Antonio González 
L u i s Rubio 
E m i l i o González 
Wenceslao Mufiiz 
Gabriel Escudero , 
Manuel de la Calzada 
Ceferino Gardón 
Vicente del Fueyo 
Víc tor Suarez 
Patr icio Diez 
Rufino Arsenio Hidalgo 
Migue l Borrego 
Javier Alvarez 
Carlos Ordás 
J o s é Alvarez 
M i g u e l Garcia 
T o m á s del Pozo 
A g a p í t o Rubio 
Guillermo Mallo 
Marcelino Quifiones (sustituto 
temporal) 
José María Calzón 
Felipe Alvarez 
Ildefonso Fernandez (interino). 
Patr icio G o n z á l e z . . : 
Manuel Prieto 
Florentino Alvarez 
Maximino Florez (interino) 
Faustino Mallo a 
Francisco Rodr íguez (interino). 
Francisco Alvarez Bazan 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garcia 
V a l e n t í n E l o y R a m ó n 
Benito Méndez Garcia 
Ramiro López Horcadverro 
Manuel García Fernandez 
J o s é Garcia Alvarez 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega J a ñ e z 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Riesco Cruz 
Santos Alonso González 
Antonio Díaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez . . . 
Felipe Rodriguez Val tu i l le 
Manuel Florez Carrera 
Ramiro López (interino) 
Pedro Alonso Diez ( inter ino) . . . 
J o s é Rubio Alvarez 
Juan Manuel Fernandez 
Eduardo A g u s t í n Vázquez 
Juan Bautista S á n c h e z 
Antonino Pérez y Pérez 
A n g e l Rodr íguez del P a l a c i o . . . 
Constantino Vile la Fernandez. . 
Genaro del Rio R o d r í g u e z . . 
Domingo Domínguez Mar t ínez . 
Domití la Alvarez Garcia (int.*) 
Eugenio Rebaque 
Manuel Mar t ínez Diez 
Anacleto Rubio y Garcia , 
Fé l ix Fernandez N u ü e z 
Justo Fernandez González 
A n g e l Maria Bardon 
Cesáreo Gómez García 
Migue l Ramos 
J o s é María Mallo 
Ju l i án Bardón Fernandez 
Manuel Mallo Sánchez 
Constantino Mart ínez Méndez . . 
Juan Manuel Velasco 
Genaro Gómez Voces 
Honorato Bardon Fernandez . . . 
T o m á s del Rio Estóbanez . . . . 
Santiago del Rio Es tébanez . . . 
Gregorio Alvarez (sustituto)... 
José Maria Garcia 
Manuel Valcarce Vega 
Pedro Alvarez 
Urbana González 
Ricardo González 
Francisco González 
Manuel Pagin 
102 60 
62 10 
68 40 
77 40 
77 40 
68 40 
93 60 
77 40 
84 60 
102 60 
68 40 
71 10 
68 40 
78 30 
93 60 
71 10 
77 40 
102 60 
77 40 
78 30 
84 60 
109 80 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 
84 60 
77 40 
77 40 
77 40 
84 60 
84 60 
78 96 
84 60 
53 72 
68 48 
71 10 
71 10 
102 60 
78 30 
62 10 
102 60 
62 10 
109 80 
84 60 
93 60 
78 30 
102 60 
102 60 
77 40 
62 10 
93 60 
20 54 
27 65 
102 60 
71 10 
71 10 
102 60 
68 40 
68 40 
77 40 
78 30 
77 40 
78 30 
4 30 
73 10 
62 10 
71 10 
56 70 
68 40 
68 40 
71 10 
59 28 
68 40 
68 40 
102 60 
71 10 
71 10 
71 10 
62 10 
68 40 
71 10 
78 30 
102 60 
71 10 
102 60 
109 80 
77 40 
77 40 
62 10 
Lar io 
Cistierna 
Sabero 
Vidanes . . . . 
Santa O l a j a . . . -
Cofiñal 
Solle 
MaraBa 
Soto Sajambre 
Posada 
Idem 
Prado 
Tejer ína 
Renedo 
Taranilla 
L a Mata 
Forreras 
Reyero 
Pallide 
Pedrosa 
Escaro 
Lois 
Salamon 
Huelde 
Valderrueda 
Morgobejo 
Vi l lacor ta 
Vegamian 
Perreras 
Vil layandre 
Argobejo 
Aleje 
Corniero 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
San Pedro Valderaduey. . 
Cebanico 
Mondreganes 
Valle de las Casas 
Cubillas de Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Graueras 
ViUamuüío 
Calzadilla 
San Pedro las D u e ñ a s . . . 
Gordaliza 
Joara 
San Mar t in 
Idem 
San Miguel 
L a Vega de A l t n a n z a . . . . 
Carrizal 
Sahelices del Rio 
Santa Cr is t ina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Sahelices del P a y u e l o . . . 
Quintana de Rueda 
Valleci l lo 
Idem 
Vil lamizar 
Santa Maria del M o n t e . . 
Vil lacintor 
Vi l lamol 
Vil lacalabuey 
Villamoratiel 
Villaselan 
Santa Maria del Rio 
Váida vida 
Villaverde Arcayos . . . . . . 
Víllazanzo 
Villavelasco 
Renedo 
Benazolve 
Villalobar 
Cabreros del Rio 
Campo 
Bariones 
Cubillas 
Gusendos 
Izagre 
Alvi res 
Matadeón 
Castro vega 
Pajares 
Idem 
. Agus t in P é r e z 
Anníbal Fernandez 
Cecilio Tege r ína 
Raimundo Diez 
Modesto T e g e r í n a . 
Vida l González 
José Rascón 
Horacio Fernandez 
Cir i lo Diaz . 
Joaqu ín González 
Juan Cas taño 
Ensebio Diez 
Justo Garcia Herrero 
Basilio Temprano 
Juan Cuevas 
Manuel Turienzo 
Pedro Rodr íguez 
Ruperto M a r t í n e z . . . . . . . . . 
Cár los González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Si lver io M u ñ í z 
Eulogio Balbuena 
Epifanio Muñíz 
Ju l ián Crespo 
Cipriano Prieto 
Migue l Herrero 
Juan Hurtado 
Santos Fernandez 
Castor Ibañez 
Pedro González 
Francisco Menendez 
Bernardo F e r n a n d e z . . . . . . . 
Valen t ín do la Fuente González 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco : • 
Juan Diez Rodr íguez 
Vicente Santa Marta 
Migue l Rodr íguez Garcia 
Segundo González D i e z : . . . . . 
Calisto Tejerina Fe rnandez . . . 
Pedro Garcia Fernandez . . . . . 
Pascual González ; . 
Mariano R o d r í g u e z . 
Leandro Merino López 
.Ange l Muñoz C e n t e n o . . . . . . . 
Baltasar Ramos B a r r i e n t o s . . . 
Fé l ix Reyero Herrero 
Victorio Gordaliza 
Jul io Garcia 
José Delgado 
Dámaso Novoa 
Catalina Gut iér rez 
Manuel Garcia Tascon 
Mariano González 
Antonio Lucas R o d r í g u e z 
José Truchero Garcia 
Frutos Muñíz 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gut ié r rez 
Agapi to G i l Cuesta 
Santiago Bernabé A l o n s o . . . . 
Juan Rincón Crespo 
Basilio Garcia 
Manuel Pérez Gut ié r rez 
Juan Menendez Rubio 
Pablo Serrano 
Crescencio Garc ía P e r r e r o . . . . 
Pedro Ruiz 
Floroncio Turienzo R o d r í g u e z 
Ju l io Fernandez Tejerina 
Francisco Balbuena 
Cosme Arias Ordoüez 
Daniel R o d r í g u e z 
J o s é Mana Luengo 
Joaqu ín Alvarez Fernandez. . . 
Mart ín Alonso 
Antonio ifernandez 
Dámaso Chamorro 
Leopoldo Horta l 
Esteban Calvo 
Toribio Redondo 
Fortunato Muñíz 
Lorenzo Mansíila 
Fernando Gómez 
José Carrera 
Wenceslao Cureses 
A n g e l Morán 
Juan Castaño 
Constantino S a r d ó n 
77 40 
74 70 
77 40 
78 30 
77 40 
74 70 
66 60 
93 60 
78 30 
23 92 
69 68 
109 80 
77 40 
109 80 
109 80 
84 60 
•68 40 
99 18 
7 1 10 
"77 40 
71 10 
90 90 
109 80 
84 60 
102 60 
77 40 
71 10 
84 60 
77 40 
'102 60 
£102 60 
77 40 
77 40 
93 60 
93 6 0 ' 
¡102 60 
77 40 
77 40 
68 40 
302 60 
68 40 
68 40 
'!102 60 
77 40 
93 60 
•71 10 
'71 10 
•77 40 
•77 40 
90 90 
!.102 60 
11 06 
60 04 
77 40 
'102 60 
71 10 
1102 60 
81 » 
71 10 
:109 80 
77 40 
71 10 
84 60 
fS 32 
:37 44 
•9 88 
109 80 
.71 10 
.102 60 
77 40 
102 60 
109 80 
1102 60 
71 10 
77 40 
;i02 60 
68 40 
62 78 
77 40 
77 40 
93 60 
•81 » 
•71 10 
S3 60 
93 60 
102 60 
77 40 
72 90 
102 60 
13 11 
24 15 
r i i : -
V ¡ ; i 
m 
. y 
4 
k 
Valdesaz i 
Mor i l l a 
Eel iegos 
Santas Martas 
Vi l lamarco 
Valdemora • • • 
Valdefuentes 
Palacios . ' . 
Vill ibafle 
Valverde Enrique 
Alcuetas 
Villacó 
Vil lacarbie l 
VillanueYa 
Falanqninos . 
Colle . . . . . . 
Grandoso 
Ovi l le 
C á r m e n e s 
Canseco 
Gete •• 
Genicera 
Vi l lanueva de P o n t e d o . . . 
L a Erc ina 
Fresnedo 
Barrios de las Arrimadas . 
Bu iza • 
Los Barrios • 
Geras 
L a V i z 
Peredil la 
Santa L u c i a 
Sorribos 
Candanedo 
L a Vec i l l a 
Matal lana 
Orzonaga 
Kobles 
Fontun 
Busdongo 
Camplongo 
Santa C o l o m b a . . . . . . . . . . 
Idem. 
Barrios de Ambasaguas . . . 
Barrio de Curueüo 
Lugueros 
Tolibia de A r r i b a . 
Tolibia de Abajo 
Kedipuertas . . . 
Valdepié lago. ' . 
Aviados 
Valdeteja 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
L u g a n 
Palazuelo 
Mata de l a R i v a 
L a Losi l la 
Magaz 
San Juan de l a Mata 
Balboa 
Cantejeira 
Barjas , 
Bnsmayor 
Ber langa 
Langre 
Narayola 
L a m e r á s 
Vi l laverde 
V i l l amar t i n . 
Ornija 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontoria 
Gestoso 
Paradaseca 
Campo del A g u a 
Prado 
Chano 
Pórtela 
Sobrado 
Saucedo 
Ocero 
Parada do Soto 
Pradela 
Buvbia 
San Pedro 
S é s a m o 
l a Faba 
, Mauric io de la. V e g a ' . . . 
Víctor B o r r e g o . . . 
J o a q u í n F o n t e l a . . . . . . . 
R a m ó n M o r e n o . . . . . . . . . . 
Anacleto Mar t ínez . . . ' . 
Francisco R o d r í g u e z . . . ' . . . . 
Aatonino R u i z . . . . 
Bernardo C a s a d o . . . . . . . ' . ' . ' . . 
Juan González . 
Pablo F e r n a n d e z . . . ; . . . ' . ' . ' . . 
Ba r to lomé Pa r rado . . . . . . . . 
Anton io Ordás . 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Joaqu ín A l o n s o . . . . . . . . . . . . 
Justo Arias 
Maximino F e r n a n d e z . . . . . . . 
Bernardino González 
Paulino Fierro 
Francisco Rodr íguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
H e r m ó ^ e n e s García 
Venancio del Rio 
Manuel Rodr íguez 
José Pérez 
Antonio He rná nde z 
Juan Rodrigo Alvarez 
Cecilio Diez 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez 
Francisco M i r a n d a . . . . . . . . . 
Hermenegildo González . . . ' . 
Juan Pedraz 
Isidro Garcia 
Isidoro Alvarez ' . Y . . . . 
J o s í Suarez '. 
Clemente G u t i e r r é z . . . . ' 
Esteban M o r á n . . . ' . ' . . . . . . ' . ; 
Felipe Moran .'. . . . . 
Pío Antonio Fernandez.' 
A g u s t í n Boüar 
Genaro B l a n c o . . . . . . . . . . . . . 
Mariano González 
Roquo Castro. 
Pedro Gonzá lez . 
Celestino Fernandez 
María' Carolina Diez . . . . 
Ambrosio Diez ; . 
Anselmo García : . . ; 
Marcelo G o n z á l e z . . . : 
Aureliano Diez 
Bernarda Barrio 
Agupito A r i a s . . ' . 
Fé l ix V . do Migue l 
Félix Balbuena. 
Celedonio Rodr íguez 
Imelino Sancho 
Domiti la Robles 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez 
Domingo J í au r i z 
Ensebio Alonso 
Antonio Cobos 
Urbano Mart iuez. 
Marcelo Diez 
Cruz A c e v e d o . . . . . ' . 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco . 
Manuel Alvarez 
Antol in YaQez 
Victoriano Cobos (interino). 
Francisco P o z o : 
Joaqu ín Garcia 
José González 
Calisto Escribano 
José Rabanal 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pérez 
Dionisio Franco 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Gaspar Bollo : 
Autonio Rodriguoz : 
Estoban Alvarez 
Antonio Berlanga 
Carlos Garcia 
77 40 
84 60 
93 60 
93 60 
42 56 
93 6o 
" 77 40 
68 40 
71 l o 
93 60 
77 40 
62 l o 
71 l o 
102 60 
77 40' 
84 60 
84 60 
68 40 
93 60 , 
68 40 
78 30 | 
77 40 ' 
84 60 ' 
102 60 I 
78 30 ' 
78 30 ' 
93 60 i 
77 40 , 
• 59 34 
53 10 i 
84 60 I 
84 60 
71 10 I 
77 40 < 
109 80 i 
109 80 I 
71 10 ¡ 
71 10 1 
84 60 ! 
77 40 ! 
71 10 [ 
84 60 : 
31 72 I 
78 08 
84 60 
71 10 
109 80 
84 60 
77 40 
84 60 1 
102 60 
71 10 , 
77 40 , 
102 60 
77 40 I 
102 60 . 
77 40 ! 
84 60 I 
77 40 
82 72 ! 
68 40 i 
68 40 
93 60 
68 40 
87 30 
68 40 
93 60 
62 10 
37 80 
71 10 
71 10 
77 40 
68 40 
71 10 
71 10 
71 10 
71 10 
74 70 
78 30 
62 10 
62 10 
IOS) 80 
100 80 
93 60 
62 10 
78 30 
71 10 
37 80 
62 10 
68 40 
71 10 
Castro 
Villadecanes 
San M a r t i n . . . . 
Val tu i l le de Abajo. 
Valtui l le de Ar r iba . . 
Idem 
D . Luciano Carballo 
Florencio Garcia 
Silverio López. 
Francisco J . L o b a t o . . . . . . . . . . 
Ensebio Manuel Fernandez 
G u m é r s . ' d e l Puerto (interino). 
TOTAL 
INGRESADO EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO . 
71 10 
93 60 
62 10 ' 
77 40 
38 76 
51 30 
35.341 8 5 / 
532 15 
35,874 
León 26 de Agosto de 1889.—El Presidente, Celso 6. de la Riega. 
AYUNTAMIENTOS." 
D . Manuel N é i r á ' Frey , Alcalde 
constitucional de Vega de V a l -
caree. 
Hago saber: que la recaudación 
voluntaria del primer trimestre de 
las contribuciones territorial é i n -
dustrial de este distrito en e l cor-
riente año económico , t e n d r á lugar 
los días primero al tres inclusive del 
mes de Setiembre p r ó x i m o , de ocho 
de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Los contribuyentes, tanto "le cuo-
tas anuales, ó que las deban satisfa-
cer de una sola vez, como los se-
mestrales ó trimestrales, concurr i -
r án ú satisfacer aquellas en los días 
y horas señalados en la recaudac ión 
que e s t a r á en' esta consistorial á 
cargo do l a persona designada por 
el Ayuntamiento. 
V e g a de Valcarce Agosto 24 de 
1889.— Manuel Neira : 
Alcaldía constitucional de 
L a Majúa. 
Se halla terminado-y expuesto al 
público el repartimiento de consu-
mos de este Ayuntamiento por t é r -
mino de ocho días en la Secretaria 
respectiva, para el ejercicio de 1889 
á 90, desde esta fecha á S n de que 
los contribuyentes hagan las recla-
maciones que tengan por conve-
niente, y pasado este tiempo no se-
r á n oídas . • 
L a Majúa 25 de Agosto de 1889. 
—Enrique Hidalgo Florez. 
Alcaldía constilucioml de 
Mansilla dé las Millas. 
E n la tarde del día 21 del corr ien-
te mes, ha desaparecido del pasto de 
esta v i l l a , una yegua de l a propie-
dad de D. Leocadio Baños , vecino 
de la misma, cuyas s e ñ a s son: edad 
cerrada, alzada 6 y media cuartas, 
pelo negro, herrada de las cuatro, 
defectuosa del cadril derecho, y con 
algunos pelos blancos en los cos t i -
llares. 
Mansil la de los Muías 24 de A g o s -
to de 1889.—El Alcalde, Toribio 
V a h u r d e . 
Alcaldía conslilucional de 
Rabanal del Camino. 
Se anuncia terminado y expuesto 
a l público el repartimiento do c o n -
sumos, cereales y sal de este A y u n -
tamiento para el presente a ñ o eco-
nómico do 1889-90, para conoci-
miento del púb l ico , á fin de que 
puedan hacer las reclamaciones que 
tengan por conveniente. 
Rabanal dol Camino 22 de Agosto 
de 1889.—El Alcalde, Santiago del 
Palacio y Castro. 
miento, se halla terminado y e x -
puesto a l público por t é rmino de 8 
días , el repartimiento de consumos 
de este distrito y actual a ñ o e c o n ó -
mico, durante los cuales, los c o n t r i -
buyentes en él comprendidos, pue-
den examinarle libremente y formu-
lar sus reclamaciones dentro de d i -
cho plazo, pasado el cua l no s e r án 
oidas. 
Castrofuertey Agosto 14 de 1889. 
— E l Alcalde , Patr icio Chamorro. 
D . Manuel Bacas y Soto, Alcalde del 
Ayuntamiento constitucional de 
A r m u n i a . • 
Hago saber:- que declarado oficial 
para todos los efectos legales, por 
Rea l decreto de 27 de J u n i o . ú l t i m o , 
el censo de población practicado en 
31 de Diciembre de 1887, en el que 
figura é s t e municipio con . m á s do 
1.000 y con menos de 2.000 res i -
dentes y habiendo de constar esta 
corporac ión .munic ipa l de un A l c a l -
de, dos Tenientes y seis.Regidores 
con arreglo i la escala del art. 35 
de la ley municipal . vigente, e l 
Ayuntamiento que me honro pre-
sidir en sesión celebrada el dia once 
de los corrieates acordó agregar un 
Teniente Alcalde m á s a l ún ico c o -
legio del distrito, debiendo constar 
de nueve los elegidos para Conceja-
les en l a elección de Diciembre p r ó -
x imo venidero. 
Lo que se .publica para conoci -
miento del vecindario y á los efec-
tos dol art. 38 do la citada .ley. 
Armun ia 21 de Agosto de 1889.— 
Manuel Bacas. 
AkaliUa cmHUacional de 
Folgoso de la Rivera 
Terminado el repartimiento de la 
con t r ibuc ión de consumos para e l 
a ñ o económico de 1889 á 1890 so ha-
l la puesto al público en la Sec re ta r í a 
de este Ayuntamiento por t é r m i n o 
de ocho días para que los quo so 
crean agra viados puedan hacer sus 
reclamaciones en el dicho t é rmino , 
pasados que sean no serán oidas. 
Folgoso de la Rivera Agosto 25 
do 1889.—Pedro Ar i a s . 
Alcaldía conslilucional de 
Castrofttcrle. 
E n la Secretaria de este A y u n t a -
ANUNCIOS PARTICULA.KES. 
Colegio de 2.° enseñanza de 
Vega de Espinareda. 
E l dia 30 de Setiembre se d a r á 
principio á las lecciones de Lat in y 
Castellano, bajo l a dirección del 
preceptorD. Celestino Pérez en dicha 
v i l l a . Los alumnos asi internos co-
mo externos pueden incorporar los 
cursos en el Seminario concil iar de 
Astorga, prévio examen que sufr i -
r án á fin de curso en el mismo cole-
g io . 
tmpraütK de la DipatjicinD I,ÍOTIBCÍ»U 
